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5 круглих етолов и 7 вебинаров с участием ведущих профессоров Московской, Санкг-Петербургсхой, 
Казансшй, Смоленской, Нижегородской Самарской, Ивановской педиахрических шкот. Только за 
2012 год в работе научнс-практических конференций и других мероприятиях, проведенних кафедрой 
педиатрии ИПО приняли участие 534 врача. С учетом потребности в повьішекии квалификации 
педиатров в решении зспросов оказания помощи детям с заболеваниями органов дихання в течение 
последних 5 лет функционирует «Респираторная школа», работа которой осуществляется не только 
в областном центре, но и в районах областе с учетом производственной потребности. Другой 
зффективной формой работьі явились постоянно действующие семинарьі по вакцинопрофилакгике 
и рациональному вскармливанию детей.
О тветом на необходимость срочной подготовки специалистов для практич.еского 
здравоохранения являются и проводимьіе цикльї тематического усовершенствования педиатров с 
формированием дифференцированньїх програми по целевьім группам. Такими циклами явились 
ТУ «Педиатрия для участковьіх педиатров», ТУ « Рациональная фармакотерапия з педиатрии», 
«Формирование здорового образа жизни», « Интенсивная терапия новорождєнних, включая 
детей с зкстремально низкой массой тела», «Неотложная терапия в педиатрии».
Важким зтапом в подготовке педиатров явилось открьітие центра манипуляциокньїх навьїкоЕ 
в 20і0году для обучения врачей комплексному подходу при лечении больньїх в разньї:: к ь і-.:-::-;ч є о к и х  
ситуациях, сопровождаюшихся остановкой сердца и нарушением проходимости дмхательнн:-. путей 
Занятия проводятся под руководством опитного анестезиояога-реаниматолога, доцента кафедри 
хирургии института последипломного образования. В группе занимается не 5с;,ее 6 человек. 
Занятия проводятся в течение 2 дней. Первий день посвяшен ознакомлению с международними 
стандартам и базовой сердечно-легочной реанимации, дем онстрируется видеофильм  и 
отрабатьіваются навьіки на манекенах. Второй день занятий посвящен отработке навьікср шпубации 
трахей, зндотрахеальннх устройств, навьжов венепункции с учетом возрастньїх особенностей детей.
Запроси и проблеми практического здравоохранения в настоящее время определяют 
первейшей задачей создание условий для осуществления дистанционного обучения в связи с 
реализацией доктрини непреривного профессионального образования. Сотрудьики кафедри 
приннмают в зтой работе активное участие. В настоящий момент идет работа над попслнением 
созданной злектронной библиотеки по педиатрии. В комплект учебно-методических документов 
включени 10 учебних пособий для слушателей, сиіуационньїе задами, методические у казан ия для 
самостоятельной работи слушателей, более 3000 тестов для самоподготовки, 3 монографии, 
отражающие научно-исследовательские материальї кафедри.
Взаимньїй учет опита способствует совместному конструктивному решению задач по 
подготовке педиатров для практического здравоохранения.
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Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров я
Професія лікаря передбачає постійне навчання та удосконалення, тому завдання професійної 
освіти за кредитно-модульною системою навчання полягає у формуванні конкурентоспроможного 
фахівця, який вміє самостійно вчитися, творчо працювати та швидко адаптовуватися до змін 
професійної діяльності.
Вивчення предмету „Соціальна медицина та організація охорони здоров’я" розпочинається 
на IV курсі та продовжується на V і VI курсах, тому виконання індивідуальної роботи студентами 
(ІРС) на кафедрі соціальної медицини та організації охорони здоров’я Буковинського державного 
медичного університету побудовано з урахуванням сучасних вимог підготовки спеціаліста з вищою 
медичною освітою і має на меті закріпити та удосконалити теоретичні знання й практичні вміння.
В осін ньом у  семестрі на IV курсі, вивчаючи біостатистику, студенти уже виконують ІРС -  
планують статистичне дослідження (вибирають тему, складають програму та плану, розраховують 
необхідне число спостережень), шо дає можливість на практиці застосувати вивчений матеріал.
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У весняному семестрі студенти IV курсу виконують індивідуальну роботу, проводячи аналіз 
діяльності амбулаторно-поліклінічних закладів різних рівнів і типів. Вони вивчають при цьому 
документацію  і розраховую ть якісні та  кількісні показники, набуваю ть практичного досвіду з 
організації роботи цих закладів. Виконання індивідуальної роботи студентами V курсу передбачає 
аналіз діяльності стаціонарів, важливим елементам якого є інтегральна оцінка показників роботи 
структурних підрозділів стаціонару.
Н а  VI курсі м ай б у тн і ф ах івц і готую ть д о п о в ід ь  про ан ал із  д ія л ь н о ст і л ік у в ал ь н о - 
профілактичного закладу в цілому з висновками, пропозиціями т а  практичними рекомендаціями 
щодо впровадження в практику.
Зазначимо, що важливим елементом виконання ІРС на всіх курсах є вивчення форм і засобів 
санітарної освіти населення відповідно до профілів та рівнів лікувально-профілактичних закладів. 
Студенти самостійно, відповідно до заданої тематики, виготовляють санітарно-освітню продукцію 
(тематичні санітарні бюлетені, листівки, брошури, плакати тощо).
Такий поетапний підхід до організації ІРС під час вивчення соціальної медицини та організації 
охорони здоров’я за кредитно-модульною системою є, на нашу думку, методично-правильним, 
адже дає можливість студентам на практиці перевірити здобуті знання та практичні навички щодо 
ф орм  і засоб ів  сан іт ар н о ї осв іти  н аселенн я, ведення м ед и ч н о ї д о к у м ен тац ії л ік увальн о - 
профілактичних закладів різних рівнів і типів, а також проведення аналізу їх  діяльності.
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У статті представлено досвід організації практичної підготовки студентів 2-5 курсів медичного 
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Ключові слова: виробнича практика. Болонський процес, університетська клініка.
ТЬ.е Воіоепа ргосезз алеї ІЇіе ог§апігаІіоп оґ ргосіисііоп ргасіісез іп 20М ІІ. Іп Ше агіісіе іпйппаїіоп із 
ехроипсіесЗ аЬоиі ехрегіепсе оЛеасМігои§Іі оґргосіисгіоп ргасіісе оп 2-5 соигзез оГтейісаі ГасиЙу о й е  ХарогогЬіа 
зіаіе тесіісаі ипіуегзіїу, іп т е  сопіехї оГрозіїіопз оґ Во1о§пе Йесіагаїіоп.
Кеу\¥огсІ8: ргодисїіоп ргасіісе, Во1о§пе ргосезз, ипіуегзйу сііпіс.
Вступ. На теперішній час найбільші проблеми у нас пов'язані з якістю практичної підготовки 
випускників. Тут до ВНЗ пред’являються найбільші вимоги фахівцями в цій області, і зокрема 
європейськими експертами [1,2,3]. Тому для того, щоб відповідати повною мірою європейським 
стандартам на сьогодні основне завдання -  це практична підготовка майбутніх випускників.
О сновна части н а. М ета практичної підготовки полягає у досягненні студентами основних 
кінцевих цілей, визначених у освітньо-професійних програмах підготовки спеціалістів, що є основою 
.для побудови змісту виробничої практики.
Виробнича практика студентів 2-5 курсів медичного та міжнародного факультетів за фахом 
“лікувальна справа” і “педіатрія'’ проводиться на базах лікувально-профілактичних закладів міста
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